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RESUMEN: En este artículo  se presentan  los  resultados, y un análisis preliminar, de  la  inter‐
vención  arqueológica  realizada  en  la plaza de  los Fueros de Dicastillo. Nos  centramos  sobre 
todo  en  los datos  referidos  a  su desarrollo  como plaza.  Se ha  localizado parte del primitivo 
pavimento de cantos y cintas y las diversas estructuras ligadas a la fuente pública. Pavimento y 







its  development  as  a  square.  It  has  been  located  part  of  the  original  pebble  pavement  and 
ribbons  and  various  structures  for  the  public  source.  Pavement  and  source  present  the 
complexity of difficult chronological,  typological, stylistic delimitation works. We analyze  the 










El objetivo de este artículo2 es presentar  los resultados de  la  intervención 
arqueológica  realizada  en  el  verano  de  2011  en  la  plaza  de  los  Fueros  de 
                                                 
1   Dirección electrónica: mariano_arkeo@yahoo.es 
2   Es obligado agradecer  la colaboración, en todo  lo que comporta  la revisión del artículo, de 
Montse Sagasti Boquet y José Javier Sagasti Ronda. 
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El edificio de  la Casa de  la Sede  (s. XVII), antigua casa consistorial de  la 
villa,  se  remontaría quizás a  los primeros  tiempos de  la plaza. Ocupa  todo el 
lado E de  la misma. En el centro de  la  fachada se ubica un escudo de  la villa, 




del Barbero  (Figura  4),  sufrió una  reforma  integral  en  los noventa del  s. XX, 
aunque el volumen y aspecto externo general no han variado respecto al visible 
en fotos de comienzos del s. XX. 


















                                                 
3   En  dicho  libro,  conservado  en  el  Museo  Zumalacárregui,  se  refiere  una  anécdota  de  la 
participación  (1833‐1835) de este general en  la  Iª guerra carlista. La anécdota alude al per‐
nocte de Zumalacárregui y sus tropas en la localidad: “…En Dicastillo, cierto día, mientras caía 
la  llovizna,  llegó un Batallón y  los  soldados  tuvieron que aguardar a  ser alojados bajo  el  chirimiri. 
Arreció la lluvia. Con alboroto, los soldados se refugiaron en los soportales. Asomó Zumalacárregui al 
balcón de la casa en la que estaba instalado. Enfurecido, llamó al coronel. El coronel le comunicó que, 
al  igual que  sus  soldados,  él  corría  la misma  suerte:  se  estaba mojando, pues  el aposentador  estaba 
cenando y no les había asignado los paraderos. 
‐¿Conque  está  cenando  mientras  los  soldados  se  mojan  en  la  calle?  ‐exclamó  Zumalacárregui‐ 
Traedme inmediatamente a ese granuja. 
Mandó  llevar  al  aposentador  a  la  plaza,  donde  había  una  fuente  con  un  estanque  a  un  lado...” 
(Madrazo, 1833). 
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No  son  muchas  las  referencias  históricas  a  la  plaza  de  los  Fueros.  La 





















Ilustración del libro de F.P. Madrazo sobre 
Zumalacárregui (1833). Escena de Zumalacá-
rregui junto a la fuente de Dicastillo 
(www.albumsiglo19mendea.net) 
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Lo mismo podemos decir de  las  fotografías conservadas de  las primeras 
décadas de  siglo4. Muestran un  espacio  en  el que buena parte del  encachado 
estaba  cubierto  con  tierra y  ripio  compactados. Del pavimento de  cantos  solo 
eran  visibles  la  acera  en  torno  a  la  fuente,  las  calles  radiales  y  el  encintado 
perimetral  (Figuras  3  y  4).  Poco  más.  La  fuente  se  conservó  prácticamente 
intacta  hasta  los  años  cincuenta  del  s.  XX5  y  el  empedrado  sobrevivió  hasta 
1957. 
A pesar de  lo que parecen  sucesivos  intentos de nivelación de  la plaza, 
pervive en ella la basculación a favor de pendiente, sobre todo hacia la esquina 
NW, planteada sin duda para  facilitar  la escorrentía del agua de  lluvia por el 
desnivel general de  la  localidad. La  calleja  en  cuesta  en  la  esquina  SW  tuvo, 
según  testimonios  de  vecinos,  unas  escaleras  de  piedra,  conocidas  popular‐











                                                 
4   Buena  parte  vinculadas  al  Fondo  fotográfico  Laureano  Landa.  Agradecemos  a  la  histo‐
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jurra, Dicastillo,  señorío de  realengo durante  la Edad Media,  fue  incluida  en 
1448 en el condado de Lerín8, en el que se mantuvo hasta el s. XIX. 
La ubicación de  su  casco urbano  responde al habitual modelo de pobla‐












Dicastillo  contaba  así  con  un  urbanismo  adaptado  a  los  desniveles  del 
altozano en que se enclava, con un diseño intrincado (Figura 1) en consonancia 
                                                 
6   Para cuando empezó la intervención habían desaparecido los anchos escalones de cemento, 
y la nueva rampa creada con material de obra para el nuevo pavimento ocultaba esa posible 
escalera.  Pero  sí  permitía  ver  en  el  desnivel  posterior  partes  de  un  pavimento  de  cantos 
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Abacial,  de  la  que  conocemos  una  versión  arquitectónica  aparentemente  de 
finales del s. XVIII o más bien s. XIX (Figura 5). La presencia de sedes de las dos 






                                                 
10   GARCÍA GAINZA et al., 1982: 435. 
11   Especialistas y eruditos de la historia local de Dicastillo creen que la plaza de los Fueros se 
creó  a partir de un  espacio  ampliado  e  irregular  entre murallas medievales o  cerca de  la 
puerta de la villa, que se considera pudo estar situada en la calle Las Torres. En esa calle se 
habla de la posible presencia de partes de lienzos de muralla.  
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Los  edificios  que delimitan  y  conforman  la plaza  han  sufrido múltiples 






















                                                 
15   CABALLERO ZOREDA, 2009: 13‐14. 
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pietarios)  de  larga  vida, múltiples  reformas  y  escasísimas  huellas  documen‐
tales16. Las habituales limitaciones de lo que la antropología histórica denomina 
“la historia de lo ordinario”17.  
En el  caso de  localidades pequeñas,  la  capacidad de modelizar patrones 
urbanos  choca  con  la propia  idiosincrasia  local, que hace que en  cierto modo 
cada  villa  sea única,  con  cambios de un periodo  a  otro18. Una diversidad de 






fenómeno  uniforme20.  Uno  de  sus  rasgos  característicos  es  el  desarrollo  de 
plazas mayores21, centro de la vida pública de la localidad. 
En lo constructivo, la fase final del s. XVI y los inicios del s. XVII muestran 
un momento de  relativa  efervescencia  en  esta zona. En  la  cercana Estella, un 
momento de gran fuerza comercial favoreció el florecimiento de construcciones 
renacentistas22 y de los inicios del barroco. En Dicastillo23, y en localidades de su 
entorno  como Allo24  o Arellano25,  encontraremos  bastantes  ejemplos de  cons‐

















25   Cuenta  también Arellano con viviendas del s. XVI, o XVII, en  la zona de  la plaza. Alguna 
presenta moldura con bolas de estilo RRCC, similar a la del blasón que corona el arco de in‐
greso de la muralla que circunda la iglesia (GARCÍA GAINZA, 1982, voz “Arellano”). 
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trucciones de esta época, sobre todo de la segunda mitad del s. XVI e inicios del 
s. XVII. 
Sin  duda,  la  renovación  urbana  navarra  conforme  avanza  el  s.  XVI  y 
entramos en el s. XVII, acorde a los nuevos tiempos y mentalidades, es bastante 
menos  clara  y  ambiciosa  en  la  arquitectura  civil de  las pequeñas  localidades 
rurales.  Se  limita  en  las mayoría  de  las  construcciones  al  añadido  de  ciertos 
rasgos  o modas  constructivas  (más  o menos  “renacentistas”  o  “barrocas”)  al 
modelo  tardogótico  aplicado  con  éxito  en  las  construcciones  populares  y  en 
casas de algo más de porte para gentes con recursos. Y en el urbanismo rural, 
debemos  entenderlo más  como  búsqueda de mejoras  y  soluciones parciales26 
que como  la expresión de planes globales. Es el momento de  la definición de 
plazas mayores,  la demolición o  reforma de estructuras defensivas,  la edifica‐
ción de sedes de los concejos o ayuntamientos, la reordenación de espacios con 
fuentes, el empedrado de calzadas, etc. 
Ligado  a  un  cierto  repunte  económico,  la  gestación  de  las  plazas  nava‐
rras27, como la de tantas otras peninsulares, se inscribe en un proceso habitual28 
en  los  ss. XVI‐XVII,  la  consolidación definitiva  como plazas permanentes29 de 
espacios  abiertos  con  frecuencia  destinados  regularmente  a mercados. Debe‐
nidos  en  espacios  públicos  estables,  en muchos  casos  no  suelen  tener  detrás 






solar  del  castillo‐palacio33.  En  localidades  como Cascante34,  los  templos  rena‐

















33   En  1536,  el  Concejo  compra  el  castillo‐palacio  al  rey,  para  hacer  ayuntamiento  y  plaza. 
Aprovechan el punto en el que estuvo  la  fachada S del palacio para construir  la Casa del 
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centistas  se  elevarán  de  nuevo  cuño  en  estas  plazas,  consolidándolas  como 
tales. Como en Dicastillo, es  frecuente que  la calle Mayor o una de  la arterias 




disponer  de  casa  propia  adecuada,  que  será  emplazada  generalmente  en  los 
espacios  de mayor  concurrencia,  espacios  significativos41  que  suelen  coincidir 
con los de estas nuevas plazas.  
Ese  tejido urbano construido “de abajo hacia arriba” por sus habitantes re‐
bela  un  patrón  de  organización  que  se  proyecta  en  el  tiempo42.  Pero  es  un 
patrón que evoluciona y se adapta a  los  tiempos, y del que nos es muy difícil 
encontrar  las  claves  iniciales  que  lo  generaron.  Como  plantea  Teisseyre‐
Sallmann43,  el  tejido urbano  tiene  la  facultad de  “ligar  la  perennidad  y  el movi‐
miento,  de  ser  simultáneamente  un  conservatorio  de  formas  y  usos  seculares,  y  una 
cantera en constante mutación”.  
Es muy arriesgado apostar por la supuesta fosilización de una plaza en su 







                                                                                                                                               
Concejo en 1569. En 1570 se construyen desde ella viviendas a ambos lados de la plaza del 
palacio, definiendo la plaza (LABEAGA, 1988b: 231 y 233; 1993: 226‐227). 
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La  idea  ahora  es  entender  cómo  a  estos  espacios  de  convivencia  se  les 
añadieron  (desde  el  s. XVI  avanzado hasta  el  s. XVIII) otros  elementos patri‐
moniales  (pavimentos  de  cantos,  fuentes)  que  combinaban  la  utilidad  y  la 
estética, sin llegar a la categoría de proyectos monumentales. Y cómo encaja lo 






comunidad  y  un  espacio  público,  pero  nos  limitaremos  aquí  a  aspectos 
próximos a la intervención arqueológica y a los interrogantes que han quedado 
abiertos). 
La convivencia del encachado y  la  fuente en  la plaza está  sobradamente 
constatada en  las fuentes gráficas y en  los testimonios  locales. El problema ra‐
dica en demostrar la común gestación de ambas estructuras. 
Trataremos fuente, canales y empedrado por separado, sus posibles para‐











                                                 
45   Incluso, en Pamplona, un bando de 1710 obligaba a los dueños de viviendas a reempedrar a 
su  costa  tramos deteriorados de empedrado, para evitar que el agua  se embalsase, no  co‐
rriese y se corrompiera (AMP, bandos, leg.1, año 1710, en GALLASTEGUI, 1990: 27). 
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Es  casi  imposible  recoger  todas  las  posibles  referencias  bibliográficas  a 
encachados. Nos  limitaremos aquí a varios ejemplos  (algunos con encintados) 
datables  a  lo  largo  del  arco  cronológico  en  el  que  pensamos  que  puede  ins‐




las  intervenciones  realizadas  en  el  castillo  de Marcilla46,  con  una  cronología 
probable del s. XV (segunda mitad) ‐ inicios s. XVI. 
En Pamplona conocemos varios casos de encachados del s. XVI. Uno es el 
del  Palacio  Real,  que  contaba  en  esta  época  con  su  patio  pavimentado  con 
cantos rodados47 y en el que se localizó en la intervención realizada hace más de 
una  década  otra  estancia  con  encachado  de  cantos  y  encintado48  (pero  de 
cronología más incierta). Otro ejemplo pamplonés es el del pavimento de cantos 
y cintas del puente (aproximadamente de 1581) localizado hace unos años en la 








interés municipal  por  contar  con maestros  empedradores  permanentes  dedi‐














53   Juan de Osés  (1536), “maestre de  las  calzadas”, y Martín de Labayen  (1537)  son contratados 
indefinidamente para el mantenimiento de los empedrados de las calles y plazas de Estella 
(ITÚRBIDE, 1993: 50‐51). 
54   El encargo de  la zona del paseo de  los Llanos recae en Andrés del Redal, experto en estos 
temas, y en el cantero local Domingo de Larrañaga (FERNÁNDEZ GRACIA et al., 2005: 149). 
También hay referencias al reempedrado de la plaza de San Martín (CAMPO, 2002). 
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mitad del s. XVIII  (sobre  todo en  los años  finales de  la centuria), siguiendo  la 
corriente general, acabará optando58 por enlosados59 y adoquinados. Los nuevos 
encachados  parecen  ceñirse  a  espacios  cotidianos  de  las  viviendas  y  de  las 
grandes construcciones públicas60 y señoriales61. En el extremo del arco crono‐
lógico  ubicaríamos  el  gran  empedrado  con  encintado  radial,  que  rodeaba  en 




había  sido  el  alcázar de Nájera63;  encachados  en  el  cubo del  revellín  (s. XVI, 

















Pamplona, Puente  la Reina  (1800), o Viana  (1801),  todos bajo proyectos de S.A. de Ochan‐
dátegui (LARUMBE, 1990: 157, 162‐163; LABEAGA, 1984: 72‐73). 
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inicios) de las murallas de Logroño64; o los encachados de los ss. XVI y XVII, con 
o  sin encachados  con  cintas, en el  castillo de Cornago65; y  las  frecuentes  refe‐
rencias a creación o reparación de empedrados en la Calahorra66 de los ss. XVII 
y XVIII. En Guipúzcoa, el pavimento de cantos, previo al s. XVIII, localizado en 
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Gracias a  la documentación  fotográfica  (Figura 6) de comienzos del siglo 
XX,  a  testimonios  orales de  los  vecinos  y  a  lo  recuperado  en  la  intervención 
arqueológica, podemos hacernos una idea bastante fiable de cómo fue este em‐
pedrado.  Se  trata  de  un  pavimento  diseñado  grosso modo  de manera  radial 
respecto al centro de la fuente. Desde los anillos concéntricos de cantos y cintas 
que  enmarcaban  la  fuente,  hoy  desaparecidos,  discurrían  de  manera  radial 
varias calles o tramos rectos, de dos tipos. Unos eran dobles, con tres cintas de 
cantos  paralelas  rellenadas  por  hiladas  de  cantos  transversales  a  ellas. Otros 
eran simples, formados por dos cintas de cantos con el mismo tipo de relleno de 
cantos transversales. Hacia la parte N de la plaza, varias calles discurrían hasta 
la confluencia con  la calle Mayor: dos  tramos dobles hacia  los extremos de  la 
plaza y uno simple frente a la pendiente de la calle Las Torres. Otros dos tramos 
simples partían desde la fuente hacia las fachadas de la Casa Abacial y la Casa 




Los paños  entre  calles  también  contaban  con un  encachado de  cantos  y 
cintas,  aunque  se  ve  que  el  diseño  de  estos  paños  no  se  hizo  transversal  al 
trazado de estas calles radiales de cantos, sino en diagonal respecto a la plaza.  
Cronológicamente  resulta  complejo  datar  estos  elementos  atendiendo  a 
tipos o fábrica. Los encachados son uno de los elementos más recurrentes, pero 
en casos como el de la plaza de los Fueros de Dicastillo, en uso hasta el s. XX, 
nos  enfrentamos  a  las  habituales dificultades de  las  intervenciones  arqueoló‐
gicas en el viario urbano: la amplísima pervivencia cronológica y casi tipológica 
de estos encachados69, las sucesivas y frecuentes reformas de plazas y viales y el 
escaso  interés  (especialmente  en  pequeñas  localidades)  en  dejar  testimonio 
documental de la planificación o fábrica de éstos. 
Sí tenemos datos de arreglos y rehechos70 del pavimento de esta plaza de 
Dicastillo a  lo  largo del  s. XIX y XX. Aunque  se mantiene entero  (con  sus  re‐
hechos) hasta mediados del  s. XX,  en  algún momento  a  finales del  s. XIX  se 
taparon  los paños de cantos  (ubicados entre esos caminos radiales) del diseño 
del  encachado  con  una  capa  prensada  de  tierra  y  ripio,  probablemente  para 
                                                 
69   En el sentido que le da la RAE, de encachado como “Empedrado de cantos rodados”. 
70   Los alguaciles llevaban cuenta de la reparación de calles y de la limpieza de fuentes y abre‐
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Ocupaba  el  centro  de  la  plaza  (Figura  7).  Sin  referencias  documentales 
precisas  sobre  ella hasta  la  fecha, nos  enfrentamos  aquí  al problema de  esta‐
















El conjunto de  la  fuente se preservó casi  intacto hasta  los años cincuenta 
del s. XX. En 1952 el Ayuntamiento decidió construir un kiosco sobre la fuente 






                                                 
71   Proyecto del ingeniero de caminos José María Torres (SAGASTI, 2007: 471). 





La  fuente de  la  plaza de  los  Fueros 
(Fondo fotográfico Laureano Landa) 
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El diseño primitivo de  la  fuente está bien constatado en  fotografía y por 
testimonio oral del vecindario. Presidía el centro de  la plaza, rodeada por una 
pila o estanque. Alrededor de  la pila discurría una acera a modo de anillo de 




piedra plana  sumergida unos 10‐15  cm  servía de apoyo para  los  cántaros del 
vecindario que venía a recoger agua. También sirvió de abrevadero  (Figura 5) 










Detalle de una de las más-
caras de los caños de la fuen-
te (Foto M.S.V.) 
 
 




te,  la  circunferencia  trazada por  este murete del  estanque  rondaría  los  cuatro 
metros. El fondo de estanque, por los restos hallados, sería de losas rejunteadas 
con argamasa, garantizando su impermeabilidad. 
En  el  centro  del  estanque  se  erguía  la  fuente76.  Se  apoyaba  en  el  fondo 
sobre una columna que recuerda el estilo toscano. Sobre ella se ubicaba un cuer‐
po central en forma de huevo, dividido en dos mitades: la inferior, media esfera 
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decorada con motivos geométricos entre máscaras geométricas de cuyas bocas 
surgen  los caños  (Figura 8);  la superior  (solo se conserva un  fragmento, debe‐
mos acudir a fuentes gráficas y orales), sin decoración, presenta una perforación 
circular en  su parte superior, en  la que se  insertaba el  remate. El  remate con‐
centraba  la parte más historiada. Es una pieza monolítica de diseño complejo. 
Su tramo inferior, de forma cilíndrica, presenta ensogado y decoración vegetal 
en bajorrelieve;  el  tramo  central  semeja una pirámide  truncada; y  el  superior 
conforma un prisma triangular con un castillo labrado en cada cara (Figura 9), 
que  representa el escudo de  la  localidad. La parte superior del  remate cuenta 





caras  del  remate  pétreo  troncopiramidal  y  los  escudos  que  presiden  las  dos 
antiguas sedes municipales (Figura 9). Ambos escudos incluyen escrita la fecha: 
1573 en el del edificio de la calle San Julián nº 1 (el ayuntamiento viejo) y 1745 
en el de  la  fachada de  la Casa de  la Sede. Los castillos esculpidos en  la fuente 







De  izquierda a derecha, escudo del remate de  la fuente; escudo de 1573, en  la calle San Julián 
(ayuntamiento viejo) y escudo de la Casa del Sede, en la plaza de los Fueros (Fotos M.S.V. y M. 
J. Sagasti) 
                                                 
77   RAMOS, 2006: 148. 
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Estella, la plaza de San Martín y la fuente de los Chorros 
 
La plaza de  San Martín de Estella  (Figura  10),  en  el  centro del  antiguo 
burgo de su nombre, alberga un importante conjunto monumental, con edificios 
de gran empaque  (de distintas épocas, como el románico Palacio de  los Reyes 















Generada79  en  la  primera  mitad  del  s.  XVI,  dentro  de  la  renovación 




Pero  las  dificultades  técnicas  dilatan  la  obra,  y  las  deficiencias  del  re‐
sultado final llevan en 1553 a encargar una nueva, diseñada por Francisco Biber 
de Augusta. Para 1557 ya funciona, y la descripción del cronista estellés Eguía y 
                                                 
78   VVAA, 2011. 
79   En 1510, el barrio de San Pedro suma a un angosto terreno la adquisición de casa, huertas y 
prados, para urbanizar y ampliar un espacio público que da  lugar a  la  lza, ampliada nue‐
vamente en 1541 (ITÚRBIDE, 1993: 49). 





Vista  aérea  de  la  plaza  de  San Martín 
(Estella) (detalle de ortofoto 1: 5000, hoja 
140, SITNA) 
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Beaumont en el s. XVII la identifica con la actual fuente de los Chorros (también 
conocida popularmente como de la Mona)83. 
Se  le  considera  una de  las  escasas  fuentes  renacentistas  conservadas  en 
Navarra.  Presenta  un  esquema  general  cercano  al  de  la  fuente  de Dicastillo: 
pilar circular del que emerge columna con capitel de cabezas; sobre él, gran bola 
escamada,  que  cuenta  con  cuatro mascarones  para  los  caños,  separados  por 
guirnaldas de  frutos; pretil de  losas verticales que delimita  la pila o estanque; 
remate  labrado que  incluye escudo de  la  localidad  (en este caso, un  león por‐
tando el escudo de Estella84).  
Representa  un  buen  ejemplo  de  la  preocupación  de  los  municipios,  a 
partir del  s. XVI, por  la  traída de aguas y  la  construcción de  fuentes. De esta 












drenaje  a  lo  largo de  la  localidad. Se  sabe que discurría hacia un abrevadero 
ubicado en la zona de la plaza de Beneficencia, y desde allí seguía más o menos 
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sequía de  los  acuíferos  acabarían por dejar  fuera de uso  esa  red de  abasteci‐
miento89. 
Podemos buscar un paralelo formal y cronológico (aunque el localizado en 
la  plaza  no  conservaba  el  sistema  de  cierre  adintelado)  en  el  canal  de  abas‐
tecimiento de agua, que discurre bajo al puente localizado en la plaza de toros 
de  Pamplona.  Sus  paredes  laterales  son  de muro  de mampostería  a  soga  y 
trabado  con mortero. Guarda  bastantes  similitudes  con  el  tramo de  canal de 
alimentación y drenaje de  la  fuente que  fue  localizado  en  la  intervención. La 
ubicación, orientación y materiales localizados en su interior (los más antiguos 
de finales del s. XVI), coincidirían con lo documentado para la zona (el propio 
puente,  datado  hacia  1581;  el  manantial  de  la  fuente  Vieja,  fuente  Vieja  de 













                                                 






familiar.  Se  siguieron  buscando  manantiales  utilizando  zahoríes  hasta  la  creación  de  la 





92   El  anuncio de  licitación data del  4‐02‐2011, y  finalmente  fue  adjudicado  a  la  constructora 
Arian. 
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En  el  caso de  la plaza de  los Fueros,  las  obras  comenzaron  en  junio de 
2011.  Localizadas  las  primeras  evidencias  del  empedrado  (sobradamente 
conocido en la localidad, ya que fue parcialmente visible hasta los años sesenta), 





racterísticas de  la  intervención arqueológica a realizar y  la exigencia de un se‐
guimiento de obra y colaboración de un técnico arqueólogo. Finalmente, el 23‐
06‐2011  fue adjudicado el  trabajo, por parte del Ayuntamiento de Dicastillo, a 




de  los  siglos  XVIII‐XIX,  en  consonancia  con  otros  ejemplos  navarros  de 











Tras  una  primera  inspección  de  lo  encontrado  y  la  recopilación  de 
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c.  Seguimiento  arqueológico  del  resto  de  actividades  de  obra  que  puedan  tener 
incidencia en estrato  (zanjas para  instalación de servicios), con  recuperación de 
todo el material arqueológico localizado. Siempre en coordinación con el Servicio 
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Situación inicial de la intervención 
 
La  intervención  estuvo  marcada 
por  las  circunstancias previas  y por  los 
límites de la repavimentación. Dado que 
el  inicio de  la  obra  había  sido previo  a 
estos trabajos arqueológicos, la situación 
de inicio era la siguiente:  
Ya  había  sido  levantada  la  solera 
de  hormigón  y  parte  de  la  preparación 
subsiguiente,  así  como  los  árboles 
ornamentales  y  cualquier  huella  evi‐






Se  apreciaba  la mayoría  del  vial  o  calle  radial  de  cantos  que  descendía 
desde el centro de la plaza hacia el callizo que comunica por la esquina SW de 
la plaza, con la calle San Julián (Figura 11). Se apreciaba también un fragmento 














lo  conservado del pavimento y de  la  fuente y  los  canales  (de  alimentación  y 
salida de agua) ligados a ésta, no fue necesario rebajar el terreno más de lo que 
ya  se  había  hecho  previamente  a  la  intervención  arqueológica.  Solo  se  exca‐
Figura 12 
Restos superficiales de la fuente antes de 
la intervención (Foto M.S.V.) 
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varon  cuatro  zanjas  de  servicios  (Figura  15).  Esto  supuso  el  seguimiento  ar‐
queológico en  la excavación mecánica de  las zanjas, con una profundidad me‐





lado S de  la plaza, es  la única que arroja  información  relevante, con  la  locali‐
zación  de  un  muro  de  gran  anchura  y  algunos  fragmentos  interesantes  de 
cerámica. En  las otras  tres zanjas, el material recuperado es muy escaso y dis‐
perso, fue localizado sobre todo en el tramo de las zanjas que discurría hasta el 






a.  Excavación  y  limpieza  manual  del  empedrado,  y  de  las  estructuras 
asociables a la fuente, hasta delimitar toda la extensión conservada, zonas de ro‐
tura por zanjas de obra, etc. (Figura 13). Supuso la excavación de la capa pren‐
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la  coronación de  los  restos de una atarjea desventrada,  con  la argamasa muy 
alterada, ubicada por debajo de la cota de base del cajeado. 
c. Documentación  y  análisis de  lo  localizado:  análisis de  las  estructuras 
(fábrica, medidas,  cotas,  estado de  conservación,  contexto  estratigráfico,  etc.); 
registro  fotográfico  (barrido  fotográfico  con  sistema  digital);  registro  espacial 
(Figura 14),  con  recogida de  cotas básicas por un  topógrafo; y dibujo arqueo‐
lógico (planimetrías y cortes, aunque las circunstancias de la obra se deriven en 
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d. Desmontado de un tramo de pavimento (Figura 19). La dirección de la 




el portal  6 hacia  la  fuente, ya que  su  cota de  coronación  era más  alta que  el 
resto. Dado el  interés del Ayuntamiento por salvar  los restos, se solicitó y ob‐
tuvo  el  permiso  del  Servicio  de  Arqueología  de  desmontar  el  camino  y 
transponerlo  lo más  fielmente posible a cajones de madera sobre palet, de 110 
cm por 100 cm, y paredes de 20 cm de alzado sobre cama de sedimento. 
El  desmontado  y  transposición  de  esa  pequeña  parte  del  empedrado 
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4.  RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
A efectos de  facilitar  la  lectura y comprensión del  texto, articularemos  la 

























La  calle  que  baja  hacia  la  esquina  SW  (de unos  12 m de  longitud)  está 
formada  por  una  triple  línea  de  encintado  longitudinal  de  cantos  de mayor 
tamaño, con cantos de tamaño variable rellenando el espacio interior. Las cintas 
forman  dos  cuerpos  de  un metro  de  ancho.  La  cinta  central  está  deprimida 
respecto a las de los extremos, creando una sección en V tendida, sin duda para 
la canalización del agua. Su extremo más cercano a la fuente tiene un límite de 
                                                 
93   Por información oral del encargado de la obra, sabemos que la solera de hormigón reposaba 
casi directamente sobre el pavimento.  
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longitudinales de cantos de mayor  tamaño, rellenadas por  líneas  transversales 
también  de  cantos. No  está  completa.  Se  conservaba  un  tramo  de  unos  tres 
metros de longitud por un metro de anchura, que no llega al encintado circular 
que delimita el pavimento en  torno a  la plaza. Zanjas de acometidas  rompen 
ambos extremos de esta calle y también el encintado circular. El tubo de una de 
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Los restos de los paños de pavimento entre calles se limitan al lado W de 
la plaza, desde  el  lado N de  la  calle  radial de  triple  encintado  hasta  la  calle 






por  las  calles  radiales  y  el  encintado  perimetral, muestra  líneas  paralelas  de 
encintados, separadas entre sí por 70 cm (con alguna cinta transversal a ellas), 
que discurren diagonalmente en dirección SW‐NE. El espacio entre estos encin‐
tados diagonales  se  rellenó  con  líneas  transversales de  cantos de  tamaño pe‐
queño. 






recogía  el  agua  en  torno  al  diseño  de  la  fuente  y  la  dirigía  hacia  las  calles 
radiales. 
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94   Probablemente se vio afectada por la obra de los años sesenta y la limpieza somera realizada 
en los inicios de la repavimentación actual. 
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un  diámetro  de  unos  3,40 m.  Es  de  sillarejo  con  argamasa  y  conserva  en  su 
coronación algunas losas planas que marcarían el dibujo de la pila de la fuente. 
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La  estructura  de  lo  que  fue  la  pila  se  apoya  sobre  una  cimentación  de 

















Lo  que  hemos  identificado  como  restos  del  canal  de  drenaje  está muy 




El  colmatamiento  del  canal  de  alimentación,  con  argamasa,  sillarejo  y 
cantos, parece datable en el s. XIX, ya que sirve de cama al  tubo de hierro de 
alimentación que tomó el relevo al canal de piedra en 1896. Da la sensación, por 







Junto a  la fuente, en el  lado no conservado,  las zanjas de servicios mues‐
tran restos de lo que parecen dos pequeñas atarjeas o canalizaciones de bajante 
                                                 
95   En la zona más cercana a la calle Mayor no ha sido necesario rebajar más la cota. Quedaría 
por ver si allí también se conserva. 
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Dadas  las  circunstancias  que  han  rodeado  a  la  intervención,  este  es  sin 









plaza y de  la proveniente de  la calle Mayor y zonas más altas de  la  localidad, 
tampoco parecen haber ayudado a preservar evidencias. Varios de los rotos del 
















son  significativos,  aunque  podemos  señalar  la  ausencia  de  restos  cerámicos 
atribuibles  con  seguridad a un  s. XVII avanzado o posterior  en  lo poco  recu‐
perado. 
                                                 
96   El Servicio de Arqueología autorizó el desmontado de un pequeño tramo de vial de cantos 
que imposibilitaba la correcta realización de la obra y su transposición fiel a cajones. 
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nos ubicarían hacia el  s. XV, en  la  cerámica  tardomedieval99  (Figura 25). Pero 
aparece  sobre  todo descontextualizada  en  la  capa de  tierra prensada,  junto  a 
algunos fragmentos en el nivel de revuelto ubicado en el punto en el que estuvo 
el anillo de cantos a modo de acera en torno a la fuente, hoy desaparecido. 










vez próxima  al momento  en  el que  con mayor probabilidad  se  cubrieron  los 
paños de pavimento entre calles. 
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tillo  se  localizaron  los  restos  de  un  pavimento  de  cintas  de  cantos,  sobrada‐
mente conocido en la localidad. Estuvo en uso hasta mitades del s. XX, aunque 
(aproximadamente desde el s. XIX) una capa de suelo de tierra prensada sobre 
partes  del  pavimento  solo  dejaba  visibles  hacia  los  años  cincuenta  las  calles 
radiales y parte del encintado perimetral del pavimento.  
La ausencia, en la parte oriental de la plaza, del pavimento o su prepara‐
ción y de  la cimentación de  la  fuente y su canal de drenaje, parece reforzar  la 
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idea de que este lado de la plaza sufrió las consecuencias de sucesivas reformas: 
instalación  de  tubería  de  hierro  en  1896  (aunque  su  incidencia  sería menor), 
repavimentación  con  cemento  en  1957,  destrucción  del  kiosco,  rehecho  de  la 




sensación  de  que  la  parte  salvada  de  la  vieja  plaza  en  su  parte  W‐SW  no 
corresponde por casualidad a las cotas más bajas en el desnivel de este espacio. 
Un  intento  de  nivelar  la  plaza  respecto  al  desnivel  inicial  tendría  así 
consecuencias en  la parte más elevada, en  la repavimentación con cemento en 
1957. En 1970,  la decisión de  la corporación de destruir el kiosco y hacer una 
fuente  “bonita  y  artística”  (aprovechando  algunas piezas de  la  existente),  ro‐
deándola de árboles, alteraría la zona de la fuente. 
La labor realizada ha permitido constatar y documentar la presencia de un 








mayor enjundia. Así que deberemos aferrarnos a  lo que podamos  inferir de  la 
plaza y sus hallazgos. 
Fuera de algunos  elementos preexistentes104,  lo  relacionable  con  la urba‐








                                                 
102  Afortunadamente, el municipio ha conservado la gran mayoría de la fuente. Una vecina de 
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del  suelo ha  introducido  en  la  investigación de  las últimas décadas un matiz 
necesario:  la  facilidad  con  la  que  el  suelo  urbano  acumula  transformaciones 
postdeposicionales que alteran los contextos arqueológicos. En este escenario, el 
concepto  de  suelo  urbano  se  refiere  “…a  un  objeto  en  movimiento,  en  perpetua 
transformación”105. Aun cuando  la utilización de un encachado a  lo  largo de si‐
glos debería  ser un  factor de  fosilización de  la  estratigrafía  subyacente  en  la 
plaza de los Fueros, la adecuación de la pendiente para albergar una plaza bas‐




subsiguiente  intervención  arqueológica.  El  análisis  llevado  a  cabo  así  parece 
confirmarlo.  
La mayoría de  los materiales  recuperados  corresponde al apartado  cerá‐
mico. Los  restos metálicos y de vidrio  son escasos y muy poco  significativos. 
Este conjunto de evidencias cerámicas se adscriben a un amplio arco cronoló‐
gico, desde el s. XIV hasta el XIX. 






En  la zona de  la plaza en  la que  la  intervención  (zanjas de servicio,  lim‐
pieza de la coronación de las cimentaciones de la fuente) ha permitido analizar 
más en profundidad el subsuelo, la estratigrafía es poco clara. En parte por las 







la preparación del  tramo  levantado de pavimento106 y de  la coronación de  los 
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la escasa profundidad de lo excavado, ni la cantidad, ni el tipo de restos, ni su 
tamaño son significativos como para afirmarlo con rotundidad. 
En  lo  que  se  refiere  a  las  estructuras  localizadas,  corresponden  al pavi‐
mento y a la fuente y su canalización subterránea. 
Solo se ha conservado una parte del gran empedrado que en su día cubría 
la plaza,  en perfecta  consonancia  con  la  información oral y  fotográfica. En  la 
parte conservada observamos un diseño  radial de  tramos  rectos convergentes 
hacia el centro de  la plaza, entre  los que se extienden  restos de paños con un 
dibujo reticular de cintas y cantos transversales a ellas. Los tramos rectos esta‐
ban delimitados por un encintado longitudinal de cantos, rellenado por cantos 
transversales a  las  cintas. El  tramo  (o  calle) que baja hacia  la esquina SW  (de 
unos 12 m de  longitud), con una anchura de unos 2 m, está  formado por una 
triple  línea de  encintado  longitudinal de  cantos de mayor  tamaño,  con  líneas 
sucesivas de cantos de tamaño variable rellenando el espacio  interior. La cinta 
central está deprimida respecto a las de los extremos, creando una sección en V 
tendida,  sin duda para  la  canalización del  agua. La  otra  calle  o  tramo  radial 


















En  la  zona  central de  la plaza,  la  intervención ha  localizado  estructuras 
asociables a la fuente: parte del fondo del vaso o estanque, de las cimentaciones 
y un pequeño tramo de sus canales de alimentación y drenaje. En superficie, en 
el  momento  de  empezar  la  intervención,  la  limpieza  de  un  grupo  de  losas 
planas  ha  permitido  reconstruir  el  perímetro  del  pretil  del  estanque,  con  un 
diámetro  algo  superior  a  los  cuatro metros. El muro  circular que  sirve  como 
cimentación tiene un diámetro de unos 4,30 m. 
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De la fuente en sí, podemos hablar de su paralelismo formal con la rena‐
centista  fuente de  los Chorros  (Estella) y de  algunos detalles de  su  represen‐
tación  heráldica  para  aproximarla  también  al  s.  XVII,  pero  sin  argumentos 
estilísticos o tipológicos realmente de peso.  
Se ha localizado también el sistema de alimentación y drenaje de la fuente. 
La  parte  visible  por  la  intervención  del  primitivo  sistema  de  alimentación 
estaba formada por dos muretes de mampostería (de unos 70 cm máximo) con 
doble  camisa  de mampuesto  de  sillarejo  con  argamasa,  separados  por  unos 
50/60 cm. No conservaba las losas de la cubierta, presumiblemente adintelada. 










plaza. De  lo conocido y visualizable sobre  la plaza de  los Fueros,  los edificios 
que  la delimitan  y  conforman  han  sufrido múltiples  reformas  al  cabo de  los 
años, alguna de ellas  radical. Con  la excepción de  la Casa de  la Sede  (s. XVII 
aproximadamente)  que  sí  parece  de  la  época  de  la  gestación  de  la  plaza,  el 
aspecto que conocemos del resto no parece remontarse más allá de un s. XVIII 
bastante o muy avanzado (incluida la desaparecida Casa Abacial). No obstante, 












que  la  modernización  de  infraestructuras  o  la  erradicación  de  teóricas 
incomodidades pueden convivir con la conservación de este modesto patrimo‐
nio local. La corriente se ha invertido y, o se conserva, o incluso se reconstruye 
(por  amor  a  lo propio  o  en  la  búsqueda del  turismo  cultural). Porque,  como 
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indicaba  ya  en  fecha  tan  lejana  como  1871  la  Comisión  de Monumentos  de 
Navarra107,  “…aún  quedan  en  nuestro  suelo  admirables  fragmentos  que  han  sobre‐
vivido…”. 
Aunque conservado bajo el nuevo pavimento, como en este caso, es bueno 




de  construcciones  excepcionales  por  su  historia  o  calidad  artística.  Con  fre‐
cuencia se ha valorado poco, incluso en las propias localidades, la arquitectura 
rural de índole “menor” (empedrados, lavaderos, canales de piedra, viviendas, 
etc.),  fuera  de  las  grandes  construcciones  señoriales  o  eclesiásticas.  Es  una 
“Arquitectura evolutiva, hecha para ser modificada, reconstruida, para adaptarse a  los 
cambios continuos del mundo rural”109, mezcla de estilos, obra de artistas menores, 
artesanos  locales. Y entra de  lleno en uno de  los grandes retos actuales, hacer 
compatible  la preservación del patrimonio arqueológico,  con  el  crecimiento y 
renovación de las localidades110. 
La distancia entre el patrimonio arqueológico y una población que pueda 
disfrutarlo  y  preservarlo  sigue  siendo  grande.  Parafraseando  algunas  de  las 
reflexiones  de  F.J.  Caspistegui  sobre  la  evolución  de  la  mentalidad  navarra 
frente a su patrimonio arqueológico en los ss. XIX y XX111, en los albores del s. 
XXI  “el  despertar  de  la  sensibilidad”  frente  a  lo  encontrado  sigue  chocando  en 
nuestra  tierra  con  el  “estigma  de  su  utilidad”.  Estigma  que  buena  parte  de  la 
ciudadanía de a pie sigue achacando a hallazgos que puedan suponer retrasos, 
costos  añadidos  o  cambios  en  los  proyectos.  Administración,  arqueólogos, 
agentes culturales y prensa deberemos hacer un esfuerzo mayor para propiciar 
un cambio progresivo en la mentalidad colectiva. 
En  cualquier  caso,  por  lo  menos  en  esta  modesta  intervención  parece 
haberse conseguido el objetivo básico marcado:  la documentación, y posterior 
conservación del pavimento y las estructuras ligadas a la fuente en la plaza de 
los  Fueros  de  Dicastillo.  Como  decía  hace  ya  setenta  años  la  Cartilla‐cues‐
tionario que hizo C. Mergelina para  la Institución Príncipe de Viana: “…salvar 
en todos sentidos nuestra riqueza arqueológica, no sólo evitando  la posible pérdida del 
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